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研 究 発 表 (1968年4月-1971年3月)
学 会 発 表
1)初J明経験と刺激選択
渡 辺 允 子
日本心理学会弟33回大会 (1969)
2)鏡映図形弁別におよはす側頭燕出傷の効果




河的 埠 ･/J､川 陥 ･改野竣大
日本心耳R学会荊34回大会 (1970)
A)回避条件づけにおけるこホンザルの予397反応

















































研 究 発 表 (1970年9月-1971年3月)
輸 文 ･総 説
1)霊長類の適応と社会構造
杉 山 率 丸
〔神経研究の進歩,14,547-550(1970)〕








































西 部 顕 遠
主として餌さづけされたニホンザル自然群を対象とし
て,個体の行動の分類および各単位行動と性,年令,杜
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